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Tujuan   dari   penelitian   ini   adalah   mendapatkan     informasi   mengenai   deskripsi   pekerjaan   dan 
spesifikasi pekerjaan yang dilakukan melalui  analisis pekerjaan bagi tenaga teknis pada Balai Labkes 
Semarang sebagai salah satu alat  bagi upaya pengembangan tenaga teknis melalui pendidikan dan 
pelatihan,  menyusun deskripsi  dan spesifikasi  pekerjaan serta menyusun rencana pengembangan 
tenaga teknis.
Penelitan   ini   merupakan   studi   kasus   yang   bersifat   deskriptif   eksploratif   yang   bertujuan 
menggambarkan  keadaan atau  karakteristik  pegawai   (tenaga)   teknis  yang meliputi   latar  belakang 
pendidikan,   pengetahuan,   keterampilan   dan   kemampuan   pegawai   dalam   melaksanakan   tugas 
berdasarkan jabatan yang diemban di Balai Labkes Semarang tahun 2003.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa   tenaga pengawas kesehatan bertugas mengkoordinasi 
semua kegiatan  pemeriksaan   laboratorium di  bidang  teknis  dan  administrasi  pada  seksi  patologi, 
mikrobiologi  dan kimia,   tenaga pelaksana analis  bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan pada 
ketiga seksi tersebut dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, 
pengawas   farmasi  bertugas mengkoordinasi   semua kegiatan  pemeriksaan   laboratorium di  bidang 
teknis   dan   administrasi   di   seksi   kimia,   sedangkan     pelaksana   kesehatan   bertugas   membantu 
pelaksana analis dalam melakukan pemeriksaan laboratorium yang berada pada seksi patologi dan 
kimia.     Deskripsi   pekerjaan   dan   spesifikasi   pekerjaan   yang   sudah   disusun   mengacu   pada   saat 
penelitian dilakukan, sehingga sifatnya fleksibel dan dapat berubah sesuai tuntutan organisasi
Rekomendasi   dari   penelitian   ini   adalah   deskripsi   pekerjaan   yang   sudah   disusun 
disosialisasikan kepada tenaga teknis untuk pedoman dalam menjalankan tugas, perlu peningkatan 
















of   Central   Java,   according   to   Local   Regulation   No.   1   2000.   At   presents,   there   are   officially   76 







development   of   technical   employees   by   means   of   education   and   training,   job   description   and 
specification, and technical personnel development plan











socialization   towards   all   employees.   This   may   be   proper   bedrock   for   the   flexibility   of   the   works 
implementation.  In addition,  the development  in health analyst school and health care training are 
necessarily prominent for the promising future of health laboratory.
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